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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya 
kepada Allah kami berharap. 
(Q.S. Asy-Syarh : 6 – 8) 
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landasan bagi hari esok. 
(Imam Al Ghozali) 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen relasi, 
kualitas layanan dan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen dan menganalisis 
diantara komitmen relasi, kualitas layanan dan kepercayaan, variabel mana yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan dijadikan bahan informasi atau bahan kajian dalam 
menambah pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran khususnya 
mengenai pengaruh komitmen relasi, kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan 
terhadap loyalitas pelanggan dalam suatu perusahaan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh konsumen rental mobil di Kabupaten Boyolali. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 100 100 konsumen rental mobil di 
Kabupaten Boyolali dengan purposive sampling sebagai teknik pengambilan 
sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa komitmen, kualitas layanan 
dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
konsumen pengguna jasa rental mobil di Kabupaten Boyolali, sehingga H1 
diterima. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen 
mempunyai nilai koefieisen beta sebesar 0,478 yang lebih besar jika dibandingkan 
dengan variabel yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan 
konsumen paling berpengaruh dominan terhadap loyalitas konsumen pengguna 
jasa rental mobil di Kabupaten Boyolali, sehingga H2 terbukti kebenarannya. 
 
Kata kunci: komitmen, kualitas layanan, kepercayaan, loyalitas konsumen. 
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